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secoloXI egli inizidelXIII avevaradiciprofondenellestruttureprecedenti:
lafiscalitaregiaeimperiale,lafiscalitadellesignorielocalidinobili,vescovi,
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sistemadi imputazionedai singolifoculareso massariciae,terminiche
indicavanoil nuc1eofamiliaree la suaaziendadomesticatipOl.
Inrealtail grossodelfabbisognomilitarenoneraricavatodall'entrata
fiscale,benslfomitonellaformadirettadelservitiumdiuncetodiguerrieri,
i milites,legatial reo ai suoialtiufficiali(conti,marchesi,vescovi)dal





locali. Episcopatie monasterigodevanoda secolidi largheimmunita
giudiziariefiscali.11patrimoniodialcunegrandisediepiscopaliedialcune
abbaziedi fondazionepubblica,chein lineadi principioavrebbedovuto
fomire,attraversoil sistemadeibeneficifeudalideimilites,labasefondiaria
delservizioarmato,erastatodissipatofraIX e XI secoloinunamiriadedi
c1ienteledi vescovi,abatielorofideleslaicidi livelloelevato.
Accantoaquestiprocessidi feudalizzazione,di signorilizzazione
di alienazionedi benie redditifiscali, si eraverificatanellafinanzaregia
unaricorrentetendenzallamonetizzazione.Alcunefontidi entrataerano
cioeconsolidatein untributoglobale,e in particolarele imposteindirette
potevanoesseresostituitedauncensoforfettarioannuo,imputatoadesem-
pioadalcunicollegimercantilioartigianali,oatuttii mercantidi determi-
natenazionio citta.Ancora piú della tendenzaalla feudalizzazione,







recriminazionidi notabilichesi vedevanospossessatid introitipubblici
'La referenzafondamentaleperil sistemafiscaleregioeCarlrichardBRÜHL,Fodrum,Gistum,
Servitiumregis.StudienzudenwirtschaftlichenGrundlagendesK6nigtumsimFrankenreichund
in denfriinkischenNachfolgestaatenDeutschland,FrankreichundItalien vom6. biszurMitte des








tempocercandodi vietarele devoluzionideibenidi vescovie abatialla
miriadedeilorobeneficiarie accoliti, in un secondotempocercandodi
disciplinarelasocietafeudaleinmododasoddisfarel esigenzedistabilita
nel godimentodelbeneficioespressedaimilitese contemporaneamente
garantireil servitiummilitaredelre:il piúimportantesforzoin questadi-
rezionefuunacostituzionedicontenutofeudaleemanatadaCorrado11nel
maggiodel10373•Ma nellasostanzaquestitentativifallirono,equandole
cittacominciaronoa strutturarel loroformedi autonomiapolitica,nella









Kommentar,KOIn-Wien,Bohlau, 1983.Per alcuni aspettidelladislocazionedellafinanzaregiae
dei patrimonidei grandimonasteriregi, e l' atteggiamentodegli ambientiottoniani,si possono
vedereMarío NOBILI,<<Vassallisu terramonasticafra re e «principi»;il casodi Bobbio (seconda
metadelsecX - inizi delsecXI)>>,inStrueturesféodalesetféodalismedansI 'Decidentméditerranéen
(Xe-XIlle siecles).Bilan etperspeetivesde reeherehes.Colloque intemationalorganisépar le
CentreNationalde la ReehercheScientifiqueetl'ÉeoleFranr;aisedeRome(Rome,10-13oetobre




3«Edictumdebeneficiisregniltalici», in Constitutioneset actapublica imperatorumetregum,
1,ed.Ludwig WEILAND,Hannover,1893;ed.anast.HalmscheBuchhandlung,1963(Monumenta
GermaniaeHistorica,Leges),n.45.Fra leprincipaliinterpretazionidi questotesto:PieroBRANCOLI
BUSDRAGHI,Laformazione storieade/feudo lombardocomediritto reale,Milano, Giuffre, 1965
(Quademidi Studi senesi,raccolti da DomenicoMAFFEI,11),in particolarepp. 51-69; Hagen
KELLER,AdelsherrschaftundstiidtischeGesellschaftinOberitalien(9.bis 12.Jahrhundert),Tübingen,
Niemeyer,1979(Bibliothek desDeutschenHistorischenInstitutsin Rom, 52), ed. it.: Signori e
vassallinell'ltalia dellecitta (seeoliIX-Xll), Torino, UTET, 1995,in particolarepp. 54-58, 139-
140,286-292,356-361(dell'edizioneoriginale).
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seriedi prestazionidi naturapubblica:censiacorrispettivodelgodimento
di boschie pascoli,impostedi successione sui matrimoni,prestazioni
casualidi tipofeudale(peril riscattodel signorecadutoprigioniero,per




muradelcastelloei tumidi custodia,enaturalmenteil servizioarmato.
In quest'ultimoaspettosi manifestavanoledifferenziazionisociali,
derivatedaifenomenidiaccumulazioneedimobilitapresentiinognicastello






i conflittifralecomunitadi castelloedi villaggio,organizzateattomoalla
loro élite,e i rispettividominiecclesiasticio laici, sonodocumentati
saltuariamente(datalanaturadellefontidell'epoca)dallametadelsecolo
XI edivengonopoisemprepiúfrequentinelcorsodelXII edelXIII secol04•
Questaevoluzionedei rapportidi poterenellecampagne,chesi
concretavain granpartenel negoziatodegliaspettifiscalidel dominio
signorile,fu dunquecontemporaneaall'evoluzionedeirapportidi potere






4 Sulla signoria locale e i suoi aspettifiscali rinvio alla mia veloce sintesicon raccoltadi
documenti:Paolo CAMMAROSANO,Le campagnenell'eta comunale(metasec.XI-metasecoXIV),
Torino,Loescher,1974,2aed.1976,rist.1988(Documentidellastoria,7),e,fra leoperepiúrecenti,
al!'ampiostudioregionaledi Fran~oisMENANT,CampagneslombardesduMoyenAge.L' économie
et la sociétéruralesdansla régiondeBergame,de CrémoneetdeBresciaduXe auXIIIe siecle,
Roma,ÉcoleFran~aisedeRome,1993(BibliothequedesÉcolesFran~aisesd'AthenesetdeRome,
281),e al volumedi piú autoriStruttureetrasjormazionidella signoria ruralenei secoliX-XIII, a




Fu questoadesempioil casodi Sienaquandoversoil 1129volle prelevare
nel suocontadounabovaticaeunazappatica,cioe impostecommisurateal
numerodi buoi o di zappedei residenti, per finanziare le ostilitamilitari
controla rivaleArezzo: iniziativachesuscitounageneralesollevazionedel
territorio,animatadalle famiglienobili e favoritadallecittaostili a Siena5•
Ma il conflittopotevaassumereformepiú complessechenonla sem-
plicecontrapposizionefracittaesignorilocali esemplificatadaquestocaso
senese.Si devetenerepresente,infatti,che nel cetodominantecittadinovi
eranoanchesignori di castelloinurbatifra XI e XII secolo,e si compren-
deracomesi potesserocreareambiguitae contraddizionifra la loro posi-
zione in quantosignori e la loro posizione in quantoesponentidell'élite
urbana.I conflitti signorili si potevanocosI trasferireentro le mura della
cittanelleformedi vertenzeindividuali o di contrastigenerali.Un esempio
del primo casoe offerto molto precocementedagli uomini di Casciavola
pressoPisa, i quali versoil 1100 si rivolsero alla cattedralee alle autorita
comunalipisaneper lamentarele vessazionifiscali che subivanodai Lan-
gubardidi San Cascian06•Agli inizi del Duecento,cioe al terminedel pe-
riodocheconsideroqui, la cittadiAssisi offreunesempiochiarissimodi un
conflitto cittadinofra maiorese minoresche derivavadalla posizione di
dipendenzasignoriledi questiultimi nel contado?
In questasituazionedi interferenzafrai rapportifiscali dellasignoria
locale consolidatinelle campagnee la formazionedello statoterritoriale
cittadinocon le sueesigenzefiscali, si affermaronofra XII e XIII secolo
alcune tendenze di fondo della poli tic a comunale urbana: caute
regolamentazioni dell'inurbamento e dell'acquisto della cittadinanza,
sostanzialerispettodelle prerogativesignorili nel territorio,ma principio
dell'esenzionedaonerifiscali signorili in favoredei cittadini.Questofuun
aspettoimportantedi un processopiú generale:la differenziazionedello
5 Su questoepisodiocfr. PaoIo CAMMAROSANO,Lafamiglia dei Berardenghi.Contributoal/a
storiadellasocietiiseneseneisecoliXl·XlII, SpoIeto,CentroItalianodi StudisuIl'Alto Medioevo,
1974(Bibliotecadegli «Studimedievali»,VI), pp.136-137.
6 La querimoniadegli uorninidi Casciavolaepubblicata da GabriellaGane/la nellibro di
Marinella PASQUINUCCI,Gabriella GARZELLA,Maria Luisa CECCARELLILEMuT, Caseína, II:
Dall' antichitiial medioevo,Pisa,Pacini, 1986,p. 161,n. 2.
7 Cfr. in particolareAttilio BARTOLILANGELI,«La realtilsocialeassisanae il panodel 1210»,in
Assisi al tempodi SanFrancesco.Atti del V Convegnointemazionale,Assisi, 13-16ottobre1977,
Assisi, SocietaIntemazionaledi StudiFrancescani,1978,pp. 273-336.
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deiconflittitrai Comunicittadinie i rispettivivescovi.1vescovi,cioele
figureistituzionalidi piú anticae solidatradizionenellasocietaurbana,
eranonormalmenteanchegrandi proprietaridi terre.Esercitavano
prerogativedi giustiziaefiscaliin citta,enellecampagneranotitolaridi
poterisignorili comegli altri dominiloci. Su ambeduei versantisi
verificaronofralachiesacattedralel'organismocomunalecittadinodei
contrasti,comeadesempioquellodocumentatoaPiacenzanell162,quando
i cittadinifuronocostrettiariconoscereal lorovescovodirittisuifomie i
mulini,sull'eserciziodellagiustizia,sulfodro(malimitatamenteai suoi











eraorganizzatoil poteredei Normanni,del qualeeraparticolarmente
notevoleil pienoadeguamentodellastrutturafeudalealI'organizzazione
811«RegistrumMagnum»del Comunedi Piacenza.ac. di EttoreFALCONIe RobertaPEVERI,1,
Milano, GiuffreJCassa di Risparmiodi Piacenza,1984,n. 273.
9 Documentiin Il «Liber censuum»del Comunedi Pistoia. Regestidi documentineditisulla





dellamilitia fu perseguitodall'imperatoreLotarioI1I, chenel1136proibl
l'alienazionedei feudidapartedei milites senzal'assensodeirispettivi
seniores,motivandoil divietoconil dannochenevenivaall'organizzazione
dell'esercitoimperialell•Poi nuovamenteFedericoI Barbarossanel 1154,
confermandola leggedi LotarioIII, la precisoe inserlnuovecausedi
rescissionedelbeneficio,tracui in particolareil rifiutodi parteciparealla
spedizioneimperialesuRoma12•
Ma perquantol'otticafeudaledi FedericoI fossecentralenellasua
politica,il complessodelsuointerventofumoltopiúampio.A lui edalSUD
entouragesi devela fondamentaledefinizionedel1158delleprerogative
regie,i regalia, il cui contenutoeraessenzialmentefiscale:le strade
pubbliche,i fiuminavigabiliei relatividirittiditransito,lamoneta,leminiere
d'argento,lepescaielesaline,leentratedigiustizia,i benivacanti,derelitti










il podestaMarkwardavevaimpostodi far registrarei mansi,le famiglie
contadinedipendentie i buoipossedutidaicittadini14•
10 La fontepiú ampiaperquestastrutturafeudaledelregnonormannoallametadelsecoloXII e
il CatalogusBaronum,a c. di EvelynJAMlSON;Commentario,a c. di Errico Cuozzo,Roma,Istituto
StoricoItalianoperil Medio Evo, 1972e 1984(Fontiperla Storiad'Italia, 101,101**).
11 Constitutiodefeudorumdistractione,in Constitutioneset actapublicaimperatorumetregum,
1,cit.,n.120.
12 Constitutiocontrafeudorumdistractionemetcausisfeudiamittendi.ivi, n. 148.
13Definitioregalium,ivi, n. 175.Per tuttala fiscalitadegliimperatorisveviprimadi FedericoII
e fondamentaleAlfred HAVERKAMP,Herrschaftsformender Frühstauferin Reichsitalien,2 voll.,




















ni di sovranitilnelcontadoe di introitifiscalinellacittil16•11sostegnodi
alcunecittilfu insornmaconseguitodall'imperoa prezzodi concessioni
importantiin materiafiscale.E quandosigiunseallesistemazionidipace,
in particolareallageneralepacedi Costanzadelgiugno1183,gli Svevi
dovetterolimitarsialriconoscimentodiunaloropressionefiscaleindiretta,










15 Annali Genovesidi Caffaroede'suoicontinuatoridalMXCIX al MCCXCI/I, 1,ae.di Luigi
TornmasoBELGRANo,Roma-Genova,1890(Fonti perla Storiad'ltalia, 11),pp. 50-51.
16 Per tuttigli aspettidelprimosviluppofiscalee finanziariodi Pisa v.Cinzio VIOLANTE,«Le
origini del debitopubblieoe lo sviluppoeostituzionaledel Comune»e «Impostedirettee debito
pubblieonel bassomedioevo»,in ID., Economiasocietaistituzionia Pisa nelMedioevo.Saggie
ricerche,Bari, Dedalo, 1980,pp. 67-100e 101-169;perSienae i suoirapporticongli imperatori
sveviv.PaoloCAMMAROSANO,Tradizionedocumentariaestoriacittadina.Introduzioneal «Caleffo
Vecchio»del Comunedi Siena,Siena,AeeaderniaSenesedegli Intronati,1988(poi in Il Caleffo





porte,sullestradepubblichee i fiurni,le rninieree le saline,i boschie i
pascoligiadeldemanioregio.In secondoluogopersistettea lungouna





assumerela formadi una impostadirettaa fondoperduto,chericeveva
soventenornitipicidelleanalogheprestazionisignorilieimperiali:dacium,
dacitum,data,collecta;eanch'essaaveva,allostessomododiunauxilium




Anzituttole cittaaffermarono,comeho dettosopra,il principiodi una
diseguaglianzafondamentalefra cittadinie residentidelterritoriorurale.











17 Per Cremona numerosissimidocumenti in Lorenzo ASTEGIANO,Codice Diplomatico
Cremonese715-1334,2 vol\., Augustae Taurinorum, Bocca, 1895-1988(Historiae Patriae
Monumenta,Ser.Il, XXI-XXII). La documentazionesulle comunanzedi Perugianellaprimaeta
comunalee tuttain Attilio BAIITOULANGEu,Codicediplomaticodel Comunedi Perugia.Periodo
consolareepodestarile(1139-1254),3 vol\., Perugia,Deputazionedi storiapatriaper l'Umbria,
1983-1985-1991(Fonti per la Storiadell'Umbria, 15, 17).Per Pisa v. VIOLANTE,Le origini del
debitopubblicocit.,p.73.Sututtalaproblematicadeibenicomunisi veda:1benicomuninell'Italia
comunale:fonti estudi,conunapremessadi Jean-ClaudeMAIREVIGUEUR,in «MélangesdeI'École
Fran~aisedeRóme- MoyenAge etTempsmodemes»,99 (1987),2,pp. 551-728.
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deicompratoriconi qualiil collegiotrattolacompera.Nel 1150figuratra
18 Lo studiopió importantesulle finanzegenovesie ancorail vecchioHeinrich SIEVEKlNG,
GenueserFinanzwesenmitbesondererBerücksichtigungderCasadi SanGiorgio,2voll., Freiburg
im Breisgau,1898-1900;ed. it.: Studiosullejinanze genovesinelmedioevoe inparticolaresulla
Casa di San Giorgio, 2 voll. = «Atti dellaSocietiíLigure di StoriaPatria»,XXXV (1905-1906).
Recentementesono statepubblicatealcunefonti importantiper la storiadella prima fiscalitii
genovese,soprattutto1Libri luriumdellaRepubblicadi Genova:Introduzione,aC. di Dino PuNCUH
e Antonella ROVERE;1/1,a C. di A. ROVERE,Roma,Ministero per i Beni Culturali e Ambienta1i,
Ufficio Centraleper i Beni Archivistici, 1992(Pubblicazionidegli Archivi di Stato,Fonti, XII-




























continuassea poggiaresul sistemadegliappaltimalo integrasseconun
ricorsopiúsistematicoallerisorsefiscaliinterne.Dopounassestamentodi




19 Mi sonofondatosui documentin 1Libri iurium,1/1,cit.,nn. 36, 134,139,113.
20 Per tuttodocfr. I Libri iurium,1/1,cit.,nn.l22, 125, 124,179;AnnaliGenovesi,1,cit.,
pp.38, 41, 60; CodiceDiplomaticodellaRepubblicadi Genova,a c. di Cesare IMPERIALEDI
SANT'ANoELo,1,Roma,IstitutoStoricoItalianoperil Medio Evo, 1936,(FontiperlaStoriad'ltalia,
77),n. 298.
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(quando,secondol'annalistaufficialesuccedutoaCaffaro,il ricavatodella
collectafu sufficienteperchéi consoliestinguesseroil debito),successivi
aumentidell'aliquotadal117021•
L'imposizioneai cittadinidi unacollectasullabasedi un'aliquota
presupponevaovviamenteunadefinizionedellacapacitacontributivadei
singoli,chesuperassel'anticoegrossolanosistemadiimposizioneper«fuo-
cm»o nucleifarniliari.Non sappiamocomesi procedesseaGenova,ma




















21 Debitoconi Piacentini:1Libri iurium,1/1,cit.,00.169-173,178,174-175;sistemazionedel
bilancione11163:Annali Genovesi,1,cit.,p.74;collectaeda11165:ivi, pp.188,200,206,213-214,
229,241,246,257,260.
22 Fra gli studisuiprinúestimicittadinisi vedrannoin particolareVIOLANTE,Impostedirettee
debitopubblico,cit.,pp.107-11O; GerolamoBISCARO,«Gli estinúdelComunedi Milano nelsecolo
XIII», inArr:hiviostoricolombardo,Ser.VI,LV (1928),pp.343-495;FrancescaBacan, «Le imposte
diretteaBolognaneisecoliXII eXIII», inNuovarivistastorica,LVII (1973),pp.273-312.L'analisi
piúpenetrantedell'anticastrutturaefunzionedell'estimoequella,fondatasuFirenze,di Bernardino





Né a Genova né altrove, infatti, l'imposizione diretta fondata
sull'estimorappresentofra XII e XIII secolouna fonte sostitutivarispetto
alle imposteindirette.Servl in genereadun parzialearnmortamentodi un
debitocheeracomunquedappertuttoin espansione.A Genovasi constata
gia dagli anni 1170la rincorsafra l' appaltodelle imposteindirette,la par-
ziale coperturadel debitoe la parzialeredenzionedelle imposteindirette
appaltate:l'elementoportantedel sistemafinanziario e fiscale genovese
rimasedunqueil sistemadellecompere,e fudisattesala normadi non fare
appaltipluriennali,tomandoadeliberareconcessioniaventinoveanni23•In
altregrandicittamercantili,comePisa,Firenzee soprattuttoVenezia,sem-
brachefossepiú decisoil ricorso al prestitoforzoso, suunabaseestesadi
cittadinie non di piccoli gruppi: le imposteindiretteeranovincolatea ga-
ranziadi taleprestito,mala loro gestioneeratenutaseparatadallagestione
del debit024•
La pienaautonomiafiscale conquistatadalle citta nel conflitto con
l' imperosvolgevacosl,fraXII eXIII secolo, le suenecessarieconseguenze.
Accantoai tratticomunile cittasviluppavanopolitichefinanziariee fiscali
diverse le une dalle altre, in funzione del diverso sviluppo sodale ed
economicoedelladiversafisionomiadei cetidominanti.In secondoluogo,
i conflitti di naturafiscale, che avevanooppostole autoritacomunalinel
loro complessoa imperatore,a vescovi, a residentidel territorio rurale,
diventavanosempredi piú un fatto internoalmondocittadino,eunmotivo
fondamentaledi divisionepolitica.
Divennecrucialein questaevoluzionela questionedelfinanziamento
della guerra,voceprincipaledi ogni bilando pubblico. Come ho detto,le
radicifeudalidel sistemafiscalecomunalesi manifestavanoneltenaceprin-
cipio dell'esenzione fiscale per chi assolvessedirettamenteallo sforzo
23AnnaliGenovesi,1,cit.,pp.246,257,260;Annali Genovesi..., ll: da]MCLXXN alMCCXXN,
ac. di L.T. BELGRANOeCesarelMPERlALEDISANT'ANGELo,1901(Fontiperla Storiad'ltalia, 12),pp.
20,21,60, 105.La ripresadi unsistemamistodi appaltie collecta,destinatoaredimereil debitoe
riscattareintroiti appaltatiin precedenza,edocumentatanel 1214,e sene deduceanchecheera
statadisattesala normadi non fare appaltipluriennalie si era tomatia deliberareconcessionia
ventinoveanni,cosachevenneoranuovamenteproibita:ivi, pp. 131-132.
24 PerPisa si vedrannoi citatilavoridi YIOLANTEeBARBADORO;perYenezia:Gino LUZZATI'O,11
debitopubblico della Repubblicadi Veneziadagli ultimidecennidelXlI secoloalla fine delxv.
n.ed.conun'appendicedi FredericC. LANE,Milano-Yarese,IstitutoEditorialeCisalpino, 1963.
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militare,cioeper i signori feudalialleatieper i militescittadini.Dalla fine
del secolo XII si cercarono tuttavia soluzioni nuove, anche perché si
estendevalo stratodei cittadini che acquistavano,ancheper ambizione
sociale,lo statodi milites,e d'altrapartele ciua armavanoloro militesin
aggiuntaaquelli definiti talipertradizionefamiliare.11finanziamentodella
guerrasi tradussein formedi risarcimentoper i cavalli feriti o uccisi, o di
deduzione- dunquenonazzeramento- deglionerifiscali perchipartecipava
direttamenteall'esercitocittadino.Non fuunprocessomorbido.Sui contrasti
determinatidalleformedi accertamentodellecapacitacontributivesi innesto,
a manoa manochel' oneremilitarecrescevae si qualificavacomela com-
ponentedi gran lungapiú importantedella spesapubblicae del debito,il
conflittotramilitesepopularescheavrebbesegnatotuttala primametadel
Duecento.25
25 Sulla naturadi questoconflittorinvio, ancheperalcuneindicazionibibliografiche,al rnio
lavoro<<I1ricambioel'evoluzionedeicetidirigentinelcorsodelxmsecolo»,in Magnatiepopolani
nell'ltalia comunale.Atti delXV Convegnointemaziona1edel CentroItaliano di Studidi Storiaet
d'Arte (Pistoia, 15-18maggio1995),Pistoia, 1997,pp. 17-4ü.
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